










OS: Windows 10 
Excel: Microsoft Excel 2010 
 
2. シートの内容 
○ 本データベースは 3つのシートから構成されています。それぞれの内容は以下の通りです。 
 





自由記述 NISTEP定点調査 2016, 2017, 2018, 2019で得られた自由記述一覧 
 
3. 検索の仕方 











○ 検索画面は図表 3のようになっています。それぞれの内容は図表 4の通りです。 
 
図表 3 検索画面イメージ 
 
 




②キーワード 1 自由記述の検索を行う際のキーワードを記入します。キーワードを 5個ま
で指定できます。ここで記入したキーワードは ORで検索されます。 
大文字と小文字を区別します(impact と ImPACT では検索結果が違いま
す)。 
③キーワード 2 自由記述の検索を行う際のキーワードを記入します。キーワードを 5個ま
で指定できます。ここで記入したキーワードは ORで検索されます。キーワ
ード 1 と 2は AND検索されます。 





















検索語 (若手 OR 任期) AND (基盤的経費 OR 基盤経費 OR 校費 OR 交付金 OR 運営費) 
 
図表 5 入力画面例 
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